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 تجريد البحث     
 نور جهياتي تأنغ : اسم الطالبة
 29041100104 : الجامعي الرقم
 (دراسة تحليلية نحوية)في سورة آل عمران  اف الجر"في" ومعانيهحر  : عنوان الرسالة
 ____________________________________________
الموجودة في سورة آل عمران،  "في" ومعاني ف الجرهذه الرسالة تبحث عن حر 
لتناولها مع الاستعانة بالدراسة تحليلية نحوية. لقد على مسألة أساسية واحدة،  وهي تركز
فة ظيو : ما سية إلى مشكلتين فرعيتين، الأولحاولت الباحثة تفصيل هذه المسألة الأسا
 ف الجر في سورة آل عمران.ما أنواع معاني حر : الثانيةف الجر، و حر 
يعتمد عليها البحث خلال دراسة، ولم يعد  ؤكد أن لكل بحث مناهجالمومن 
للبحث سعة لكتابة هذه البحث بدون أن استعان بعدد من المناهج العلمية المشهورة 
الاستعمال، وهي بالترتيب: تتوزع على طريقة آداء البحث، وطريقة جمع المواد، وطريقة 
هذه تنقسيم إلى الطريقة القياسية والطريقة تنظيم المواد وتحليلها. والطريقة الرابعة 
 الاستقرائية.
 "في" ف الجرحر معنى  أن  تعرض الباحث الخلاصة وهيهذا البحث  وبعد إجراء
الموجودة في سورة آل عمران هي: الظرفية المكانية والظرفية الزمنية والظرفيىة المجزاية، 
  ، بمعنى إلى.بمعنى مع، بمعنى علىالسببية التعليلية بمعنى اللام، 
البحث يتمكن من تشجيع من يقرأه على أن ه يكون وجود هذ ومن المرجو أن
يقف على شيئ من مباحث قواعد اللغة العربية، ويمكنه من أن يطور الدراسة خاصة ما 






 لففةة الخ الفصل الأول:
المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جرت القرآن الكريم هو 
برى لأنبيائه أن تكون في أعلى درجة من نوع ما امتاز المعجزات الكسنة الله الحكيم في 
عجزوا، قامت عليهم الحجة، ولزمهم أن يؤمنوا  به أقوامهم، حتى إذا تحداهم أن يأتوا بمثله
 .1ها هو ذاموسى قد جاء قومه بعصا تنقلب حيةيجاءوهم يه، فبما
إّن اللغة العربّية هى لغة الإسلام والمسلمين منذ شروق فجر الإسلام، وهي مهمة 
ترتبط لكل المسلمين في تعلمها، لأنها أداة لفهم العلوم الدينية، ولا سيما المسائل التي 
ة العربية كما ورد في قوله تعالى؛ بالأمور الدينية. ويبدو لنا بوضوح أن القرآن أنزل باللغ
ف يسسورة ال( قوله: ﴿إنَّا أَنزَْلَناُه ق ُْرآنَّا َعرَبِيًّا لاَعلاُكْم ت َْعِقُلْوَن﴾وفي): 21:2(سورة يوسف/
 َعلاُكْم ت َْعِقُلْوَن﴾.﴿ِإنَّا َجَعْلَناُه ق ُْرآنَّا َعرَبِيًّا ل َ :)34:3/ 
نتت  اللغة العربية إحدى اللغات السامية. انشعبت هي وهن من أرومة واحدة
تكاثر عددهم اختلفت لغتهم الأولى ة. فلما خرج الساميون من مهدهم لفي أرض واحد
                                                             
  .7ص. .م) 0891-ه 0041ر الكتب العلمية، دا :بيورت ؛(الطبعة لثاني بالقرآن والحديثالتعريف محمد الزفزاف، 1
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وزاد هذا الاختلاف انقطاع الصلة وتأثير البيئة وتراخي الزمن  بالاشتقاق والاختلاط،
 .2حتى أصبحت كل لهجة منها لغة مستقلة
وأحوالها حين ا صيغ الكلمات العربية بهومن المعلوم أن علم النحو قواعد تعرف 
. والإعراب 4. فإن النحو يهتم بآخر الكلمة والصرف يهتم ببنيتها3إفرادها وحين تركيبها
(وهو ما يعرف اليوم بالنحو) علم بأصول تُعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من 
 .5حيث أحوال الإعراب والبناء، أي من حيثما يعرض لها من تغيير في حال تركيبها
  6م: إسم، وفعل، وحرف.اتنقسم ثلاثة أقسكما معروف لدينا أن الكلمة العربية 
الاسم هو ما دّل على معنى فى نفسه غير مقترن بزمان: كخالد وفرس وعصفوٍر وداٍر 
الحرف وحنطة وماء. الفعل هو ما دّل على معنى فى نفسه مقترن بزمان كجىء وجىء. 
كل حرف من  ،مة يتميز بها كما للاسم والفعلما دّل على معنى في غيره وليس له علا
لاسم:  م: حرف مختّص بااوهو ثلاثة أقس .7حروف الجر لابد له من اسم بعده يجره
وحرف مشترك بين الأسماء  حرف التي تنصب الاسم وترفع الخبر،كحروف الجر، والأ
 .8ماال: كحروف العطف، وحرفي الاستفحوالأفع
الفعل قبلها إلى الأسم بعدها ويجر الأسماء حروف الجر هي كل حرف يجر معنى 
. وحروف الجر ينقسيم إلى ثلاثة أقسام: حروف الجر الأصلى، وحروف الجر الزائد، بعده
                                                             
 .51ص.  .م) 9002 -ه 0341 ،دار المعرفة :بيورت؛ (الطبعة الثالثة عشر تاريخ الأداب العرب ّأحمد حسن الزّيّت، 2 
 1.lah )6991,amatidbaayrak :ayabaruS(uwhanumlI ,dammahumrakaB ubA3
 41: ص .(7591، دار الكيان؛ الريّض( شذالعرففيفنالصرف،أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي شيخ4
 .61: ص. )4991: ةيالمكتبة العصر ؛ ( بيروت جامعالدروسالجزءالأول، نىييمصطفى الغلا5
 71ص. .، دون السنة)(الطبعة التاسعة؛ دمشق: دار الحكمة القواعد اللغة العربية الملخصنعمة،  الفود  6
 .111، ص. جامع الّدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييني، 7 
 .21، ص.جامع الّدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييني، 8 
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على، إلى، فى، : يعني حرف الجر تتكون من سبعة حرفأ. وحروف الجر الشبيه بالزائد
 .من، عن، الباء، ل
قال فؤاد نعمة :" الحرف هو   )1ين عن حروف الجر يعني: (أن تقدم آراء اللغوي
) قال الشيخ مصطفى الغلايين :" الحرف هو 2كل كلمة ليس لها معنى إلا مع غيلرها، (
نحو: هل، وفى، وللام، وعلى،وعن، ومن، وليس له علامة دل على معنى فى غيره، ما
 ) قال السيد أحمد الهاشمى:" الحروف هو مادل على معنى3(بتمييزبها كما للاسم والفعل 
 .9فى غيره
  مشكلفة الفصل الثاني:
 :ما فهماتحاول الباحثة الإجابة عليه تانلان التشكلأما الم
 ؟"في" في سورة آل عمران  ظيفة حرف الجرو و معاني  . ما 1
 في سورة ال عمران؟ "في"ما معاني حرف الجر . 2
 عتوضةح معاني الموضو  الفصل الثالث: 
 هذه الرسالة فهي :أما معاني الكلمات الواردة في موضوع 
عنى جمع وعناية ارادة وقصدة والم –عينا  –يعنى  –معاني : مشتقة عن كلمة عنى  .1
 01معانى "ما يقصد بشيئ"
                                                             
 .42م)، ص. 4531(بيورت؛ دار الكتب العلمية، الأساسية للغة العربية  القواعدالسيد أحمد الهاشمى،  9
 .535ص.  .م) 6991رون؛ بيورت: دار المشرف، (الطبعة الثالثة والعش منجد في اللغة والآعلاملوس معلوف، 01 
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أو  ،لأنها تجّر معنى الفعل قبلها إلى الاسم بعدها ،حرف الجر : سميت حرف الجر .2
الباء، ومن، وإلى،  :حرف الجر ينتقسم إلى 11لأنها تجّر ما بعدها من الأسماء.
 ، وفى، وعلى.وعن، ول
 21المثال: وما في لأرض رفية.في : حرف جر يفيد معنى الظ .3
رة سورة آل عمران: إحدى سورة القرآن الواقعة تقع بعد سورة البقرة وقبل سو  .4
وهي مبدوءة  ،31ونزلت بعد الأنفال مائتان، مدنية آيّتها وهي النساء من القرآن
           " مختومة بقوله:"  بقوله تعالى: "
 "             
إتضح أن البحثة فى هذا البحث ستقوم بدراسة ما فى  بناء على المفاهيم المذكورة،
ستقصاء واستياب نفسها لا التضاد الواردة فى سورةسورة آل عمران من أنواع 
أن هذا  سورة آل عمران. ومعنى ذلك،التضاد فيها من نَّحية أنواعها وتنظيمها فى 
ره أو الإشارة إليها فى نحوية مخصوصة كما تقديم ذكتحليلية البحث يتمثل فى دراسة 
 المشكلات.
ث وتحليل . دراسة تحليلية نحوية: هي الطريقة التي استعملتها الباحثة في تنظيم البح5
بيانَّت الرسالة. وكلملة "دراسة" لغة، مصدر من كلمة "درس" بمعنى بحث أو تحقيق، 
وإصطلاحا هي الأعمال المدرسّية أي القراءة وتحصيل العلوم والمعارف وأما كلمة 
تخليلا" زيدت فيها يّء النسبة تتكون –يحّلل  –"تحليلية" لغة، مصدر من كلمة "حّلل 
                                                             
 .21ص. .م) 4991 -ه 5131لمكتبة العصرية، ا :بيورت ؛(الطبعة التاسعة والعشرون جامع الّدروس العربية 11
 .455، ص. جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى لغلاييني، 21 
 .251ص.  .م) 7002-ه 8241دار الفكر، :؛ ( دمشق4-3الثاني الجزءان لد المج ،التفسير المنيروهبة الّزحيلي،31
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 يحّلل المشا كل واسطلاحا رجع إلى عناصره وإدراك أسباب عللها. نعتا ل "دراسة" بمعنى
وهو في اصطلاح العلما: "قواعد يعرف بها أحوال أو أواخر الكلمات العربية التي نحو 
 حصلت بتركيب بعضها مع من بعض إعرابا وبناء وما يتبعهما
 الدراسة السابقة الفصل الرابع:
 بحث سبقها منها :و لكن هذا الباحث قد  في هذا البحث تشرح الباحثة
لبة جامعة علاء الدين الإسلامية طاالرسالة العلمية التى كتبتها نور المخلصة بكرى  .1
ائفها ظحروف الجر و  وضوع "كلية الآداب والإنسانية تحت الم الحكومية مكاسر
ث عن أنواع حروف تاجر قهذه الرسالة تبح ، 2002 " عامومعانيها فى سورة يس
ف الجر فى وما معنى حر  سورة يس،و ما وظيفة حروف الجر فى  سورة يس، فى
 سورة يس.
لبة جامعة علاء الدين تلإسلامية االتى كتبتها فاطمة ط الرسالة العلمية  .2
الحكومية مكاسر كلية الآداب والإنسانية تحت الموضوع " حروف الجر 
 2991ومثاكلها فى اللغة العربية " عام 
التى كتبتها أبريلنتناس رزقى جامعة شريف هداية الله الإسلامية الرسالة العلمية  .3
تحت الموضوع "معانى  0102احكومية جاكرتا كلية الأدآب والعلوم الإنسانية 
 حرفي الجر (من و الباء) فى الأحاديث النبوية
إذا نظ  رنَّ م  ن التركي  ز بحث  ه عل  ى أطروح  ة البح  ث الس  ابقة فهن  اك اختلاف  ات ك  ان 
البحث ون يرك زون عليه ا في الس ابق عل ى ح رف الج ر و في ه ذه البح ث س  ركز ح رف الج ر 
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البحث ون إختي ار  الح رف  ،إختي ار الس ورة البحثي ة في" فقط. واختلاف الأخرى  يضع "في
 عمران. بينما اختيار القرآن أي في سورة آللغة العربية و و الالجر في الأحاديث النبوية 
 مناهج البحث الفصل الخامس:
لكي يستحق البحث أن يتسم بكونه علميا مستوفيا للشروط والضوابط، 
استخدم الباحث في إعداده عددا من المناهج العلمية الشائعة الاستعمال. والمراد 
، وطريقة جمع المواّد، وطريقة تحليل المواد بالمنهجية هنا عبارة عن طريقة أداء البحث
 وتنظيمها.
فلكي يكون الأمر واضحا وبينا، فسيقوم الباحث هنا بإلقاء ضوء من البيان 
والتوضيح عن البنود السابقة الذكر، إلقاءا جامعا مانعا يتمثل فيه ما يدور حوله البحث 
 لمية.من عمليات منهجية يتّم بها إعداد هذا البحث في صورته الع
 أولا: طريقة أداء البحث
ينتهج الباحث في هذه المرحلة من البحث طريقة المقارنة أو دراسة المقارنة، وهي 
التي تتّم بواسطة المقارنة بين أمر و آخر، أو بين أمرين ف كثر مع الدلالة على ما يفّوق 
الآخر ،  أحدهما على الآخر، أو ما يضعفه عن الآخر، حتى يتعين ما له من فضل على 
 كما يتعّين ما لغيره من ضعف ُيحلِّ ُُ ه محلا ّوضيعا حّتى أصبح مردودا متروكا.
 ثانةا: مدخل البحث
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ولما كان الموضوع الذي اختاره الباحث يّتصل بالّدراسة الّنحويّة الّتطبيقّية، فليس 
طار من الّتقليل أن ينتهج المدخل الّلغوّي، وذلك لأّن المبحث نفسه لغوّي المحور والإ
 ولملائمته بالموضوع، فلا ملج  إلا ّبالمدخل الوحيد وهو المدخل اللغوّي.
وإضافةا إلى ذلك، فإّن لدى الباحث إحساساا بأّن هذا الضرب من المداخل 
يناسب الخطوات والإجراءات التي يسير عليها البحث. فضلا عن أّن الباحث يعمل على 
بين ما اختاره من الموضوع، فيميل إلى المدخل الجمع والّتوفيق بين خلفّيته الّدراسّية و 
اللغوّي إشارةا إلى أّن البحث يتراوح حول المشكلات الّلغويّة؛ حيث أّن المشكلات يمكن 
 حّلها بهذا الضرب من المدخل.
 ثالثا: طريقة جمع المواد  
وبما كانت المواّد أو المعطيات التي قام الباحث بدراستها تتمّثل في وجه نوعّي، 
نتهج للحصول عليه الطّريقة المكتبّية، وهي الطّريقة الجارية عن طريق الإْطلاع على فا
الكتب أو المراجع اّلتي لها بمطالب الّرسالة علاقة متينة، من كتب نحويّة، وصرفّية، ولغويّة 
وغيرها من المؤلافات الأخرى. ففي هذا الصاَدد، قام الباحث بالاقتباس والنقل عن هذه 
 الأمينة مباشرةا و غَير مباشرٍة.   المصادر
 رابعا: طريقة تنظةم المواد  وتحلفةلفها
انتهج الباحث في هذه المرحلة من البحث طريقتين شاع استعمالمها في وضع 
المؤلافات العلمّية المختلفة. وذلك نظرا لما يدور حوله البحث من المواّد والمعطيات، وما 
به المتفرقة، ابتداءا من الباب الأول، وانتهاءا إلى يدور حوله من موضوع البحث في أبوا
 الباب الخامس، وهما:
 الأولى: الط ريقة القةاسة ة
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والمراد بها تنظيم المواّد أو المعطيات بواسطة إصدار الخلاصة بالانطلاق من الأمور 
العامة إلى الأمور الخاّصة. أو بعبارة أخرى إصدار الخلاصة من الأمور الكّلّيات إلى 
 الأمور الجُْزئِياِة.
 الثانةة: الط ريقة الاستقرائة ة
والمراد بها تنظيم المواّد أو المعطيات بواسطة إصدار الخلاصة من الأمور الخاّصة إلى 
الأمور العاّمة، أو بعبارة أخرى إصدار الخلاصات البحثّية من الأمور الجُْزئِياِة إلى الأمور 
 الطّريقة السابقة الذّكر، أي الطّريقة القياسّية. الكّلّية. وقصارى القول أّنها ضد ّ
كذلك المناهج التي سار عليها الباحث في إحضار هذا البحث من البداية إلى النهاية، 
 لملائمتهما بالمواد أو المعطيات التي يتم الحديث عنها فيه.
 غراض البحث وفوائدهأ الفصل السادس:
 فهي : وأما اغراض البحث،
  "في" في سورة ال عمران وظيفة حرف الجر لمعرفة. 1
 في سورة ال عمران "في"الجر  معاني حرف . لمعرفة2
 فهي : وأما فوائده البحث
  "في" في سورة ال عمرانلمعرفة وظيفة حرف الجر أ.





 مباحث حرف الجر
  ف الجرحر  تعريف الفصل الأول:
خ مصطفى الغلاييني حيث هناك تعريفات عدة لحرف الجر، ومنها ما قدمه الشي
ف الجر سميت بحرف لأنها تجر معنى الفعل قبلها إلى الاسم بعدها، أو لأنها ذكر أن حر 
الخفض " أيضا لذلك. وتسمى تجرُّ ما بعدها من الأسماء، أي: تخفضه. وتسمى"حروف 
أيضا  "حروف الإضافة "، لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها، وذلك 
 1أن من الأفعال ما لا يقوى على الوصول إلى المفعول به، فقوَّوه بهذه الحروف".
ومنها ما قدمت الدكتورة عزيزة نوال بابتي في كتابه حيث ذكرت أن حروف الجر 
ضا حروف الإضافة، لأنها تضيف أو توصل معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء التي تسمى أي
 2بعدها ".
ومنها ما قدمه الدكتور عبده الراجي في كتاب حيث جاء فيما قال: "إن حرف 
الجر إن دل على معنى، فإن هذا المعنى لا يتصور تصورا صحيحا إلا بارتباطه مع حدث 
 3التعلق التي أشرنا إليها قليل منذ". من الأحداث، ومن ثم ظهرت فكرة
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 لجراف أنواع حر  الفصل الثاني:
 حرف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:
عنه  ما يحتاج إلى متعلق وهو لا يستغنىالقسم الأول :حرف الجر الأصلي وهو 
عنه ، والقسم الثاني: حرف الجر الزائد وهو ما يستغنى ولا إعرابا، نحو: كتبت بالقلم معًنى 
إعرابا، ولا يحتاج إلى متعلق ، ولا يستغنى عنه معًنى، لإنه إنما جاَء به لتوكيد مضمون 
الكلام نحو: ما جاءنا من أحد، والقسم الثالث: حرف الجر الشبيه بالزائد وهو ما 
لايمكن الاستغناء عنه لفظا ولا معًنى، غير أنه لايحتاج إلى متعلق، وهو خمسة أحرف: 
 4وحاشا، ولعل.رب، وخلا، وعدا 
وعن، وعلى، وفى،  وحتى،حروف الجر عشرون حرفًا وهي: الباء، ومن، وإلى،
 ،تىرّب، وخلا، وعد، وحاشا، وكى، ومذ، و نوم ، والتاء، ومذ،وواو والكاف، واللام، 
   .ولعل ّ
 ف الجرمعاني حر وظيفة و  الفصل الثالث:
العرب في  روف الجر معاني يختلف بعضها عن بعض وفقا لما وضع لهاإن ح
 استعمالاتهم الشائعة للغتهم، ويمكن تفصيل هذه المعاني كما يأتي:
 معاني الباءوظيفة و  .1
 لـ "الباء"ثلاثة عشر معنى، وهي:
                                                             





الإلصاق: وهو المعنى الأصلي لها: وهذا المعنى لا يفارقها في جميع معانيها، ولهذا  أ.
يدك، ومسحت اقتصر عليه سيبويه. والإلصاق إما حقيقى، نحو: "أمسكت ب
رأسى بيدى"، وإما مجازى، نحو: "مررت بدارك، أو بك"، أى: بمكان يقرب منها 
 أو منك.
 -أى الواسطة التى بها حصل فعل-الاستعانة، وهى الداخلة على المستعان به ب.
 نحو: "كتبت بالقلم".
السببية والتعليل، وهي الداخلة على سبب الفعل وعلته التى من أجلها حصل، ج. 
 "مات بالجوع"، أي: مات بسبب الجوع. نحو:
التعدية، وتسمى باء النقل، فهي كالهمزة في تصييرها الفعل اللازم متعديا، فيصير د. 
. إلى: أذهب الله نورهم، ﴿ذهب الله بنورهم﴾بذلك الفاعل مفعولا، كقوله تعالى: 
 أي أزاله حتى لا يمكنهم المشي في الظلمات.
 وز ذكر فعل القسم معها، نحو: "أقسم باله"". القسم، وهو أصل أحرفه. ويجه. 
العوض، وتسمى باء المقابلة أيضا، وهي التى تدل على تعويض شئ من شئ في و. 
 مقابلة شئ آخر، نحو: "بعتك هذا بهذا. وخذ الدار با الفرس".
البدل، وهو الذي تدل على اختيار أحد الشيئين على الآخر، بلا عوض ولا ز. 
 ما يسرنى بها حمر النعم". أي: بدلها.مقابلة، كحديث: "
  ﴾        ﴿الظرفية أى معنى (في) كقول تعالى: ح. 





]. 84سورة هود: [ ﴾   ﴿المصاحبة، أى: معنى "مع"، ومنه قوله تعالى: ط. 
 أي: مع سلام.
التبعيضية، كقوله تعالى: ﴿عينا يشرب بها عباده الله﴾.أي: منها معنى "من" ي. 
 عباده الله.
]. أي: عنه 95[سورة الفرقان:  ﴾     ﴿معنى "عن"، كقوله تعالى:  ك.
 خبيرا. 
            ﴿الاستعلاء، أى معنى (على)، كقوله تعالى:  ل.
 ]. أي: إن تأمنة على قنطار.57. [سورة ال عمران: ﴾    
التأكيد، وهو الزائد لفظا، في الإعراب، نحو: "بحسبك ما فعلت".أي: حسبك ما  م.
 5فعلت.
 معاني عنوظيفة و . 2
 ل "عن" ستة معنى، وهي:
 المجاوزة، نحو: "خرجت عن المدينة". أ.
 بهذا السفر"، أى: سافر أنت مكاني.البدل، نحو: قم عنى ب. 
 ﴾                        ﴿التعليل، نحو:  ج.
 ]. 411[سورة التوبة آية: 
                                                             





 بمعنى "بعد"، نحو: "عن قريب أقابلك". أي: بعد قريب أقابلك. د.
]. أي: على 83[سورة محمد آية:  ﴾    فَإَنمَا ﴿بمعنى "على"، نحو:  ه.
 نفسه.
]. 52[سورة الشورى آية: ﴾             ﴿بمعنى "من"، نحو: و. 
 6أي: من عباده.
 معاني من وظيفة و .3
 ل "من" ثمانية معنى، وهي:
      الزمانية. فالأول كقوله تعالى: ﴿الابتداء، أى: ابتداء الغاية المكانية أو أ. 
﴾ والثانى كقوله                      
 .﴾                    ﴿تعالى: 
           ﴿ أى معنى "بعض"، كقوله تعالى:التبعيض: ب. 
 ]. أي: بعض ما تحبون. 29[سورة ال عمران:  ﴾ 
[سورة  ﴾           ﴿البيان، أى: بيان الجنس، كقوله تعالى: ج. 
 ]. أي الرجس من جنس الأوثان.03الحج: 
         ﴿التأكيد، وهي الزائدة لفظا، أى: في الإعراب، كقوله تعالى: د. 
 ]. أي: ماجاء بشير ولا نذير.91[سورة المآئدة:  ﴾  
                                                             





]. 83[سورة التوبة:  ﴾              ﴿البدل، كقوله تعالى: ه. 
 أي: بدل الأخرة.
[سورة  فاطر:  ﴾        ﴿الظرفية، أى: معنى (في)، كقوله سبحانه: و. 
 ]. أي في الأرض.04
 السببية و التعليل، كقوله تعالى: ﴿مما خطيئاتهم أغرقوا﴾. بسبب خطيئاتهم.ز. 
 7. عن ذكر الله.قلوبهم من ذكر الله﴾﴿فويل للقاسية معنى "عن"، كقوله تعالى: ح. 
 معنى حتىوظيفة و . 4
 ﴾          ﴿حرف الجر حتى بمعنى الانتهاء. كقوله تعالى: 
 8]. أي: إلى مطلع الفجر.5[سورة القدر: 
 . معاني اللام5
 ل "اللام" خمسة عشر معنى، وهي:
         ﴿الملك وهو الداخل بين ذاتين، ومصحوبها يملك كقوله تعالى: أ. 
 ].552[سورة البقرة:  ﴾    
الاختصاص وتسمى لام الاختصاص، ولام الاستحقاق وهي الداخلة بين معنى ب. 
 وذات نحو: "الحمد له"".
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الداخلة بين ذاتين، ومصحوبها لا يملك نحو: شبه الملك، وتسمى لام النسبة وهي ج. 
 "اللجام للفرس".
التبيين، وتسمى: "اللام المبينة"، لأنها تبين " أن مصحوبها مفعول لما قبلها"، من د. 
فعل تعجب أو اسم تفضيل، نحو: "خالد أحب لى من سعيد. ما للعلم!. ما أحمل 
 عليا للمصائب!".
                     ﴿ التعليل والسببية، كقوله تعالى:ه. 
 ].501[سورة النسآء:  ﴾     
التوكيد، وهو الزائدة في الإعراب لمجرد توكيد الكلام كقول الشاعر: وملكت ما بين و. 
 العراق ويثرب، ملكا أجار لمسلم ومعاهد.
التقوية، وهي التى يجاء بها زائدة لتقوية عامل ضعف بالتأخير، أو بكونه غير فعل.  ز. 
 ].451[سورة الأعراف:  ﴾        ﴿كقوله تعالى: 
[سورة  ﴾         ﴿انتهاء الغاية، أى: معنى "إلى" كقوله سبحانه: ح. 
 ]. أي: إلى أجل مسمى.    2الرعد: 
الاستغاثة: وتستعمل مفتوحة مع المستغاث، ومكسورة مع المستغاث له، نحو: " ط. 
يا لخالد لبكر".التعجب: وتستعمل مفتوحة بعد "يا" في نداء المتعجب منه، نحو: 
 "يا للفرح".
تدل على أّن ما ما  الصيرورة (وتسمى لام العاقبة و لام المآل أيضا)، وهي التىي. 





        ﴿ما قبلها لم يكن لأجل ما بعدها، ومنه قوله تعالى: 
 ].    8[سورة القصص:  ﴾         
 الاستعلاء أى معنى "على" إما حقيقة كقوله تعالى: ﴿يخرون للأذقان ك. 
 سجدا﴾. أي: على الاذقان سجدا.
 الوقت (وتسمى: لام الوقت ولام التاريخ)، نحو: "هذا الغلام لسنة". ل. 
لم نبت ليلة -لطول اجتماع –معنى "مع" كقول الشاعر: فلما تفرقنا كأنى ومالكا م. 
 معا.
[سورة الأنبياء:  ﴾           ﴿معنى "في"، كقوله تعالى: ن. 
 9]. أي: في يوم القيامة.74
 معاني على وظيفة و .6
 ل"على" ثمانية معنى، وهي:
الاستعلاء، حقيقة كان، كقوله تعالى: ﴿َوَعَليـْ َها َوَعَلى الُفْلِك ُتحَْمُلْوَن﴾ [سورة أ. 
[سورة البقرة:  ﴾      ﴿]، أو مجازا. كقوله: 66المؤمنون: 
 ]. والاستعلاء أصل معناها.352
[سورة  ﴾             ﴿معنى "في"، كقوله تعالى: ب. 
 ]. أى: في حين غفلة.51القصص: 
                                                             





معنى "عن"  كقول الشاعر: إذا رضيت عني على بنو قشير ، لعمر الله أعجبنى ج. 
 رضاها. أى: إذا رضيت عنى.
               ﴿معنى اللام، التى للتعليل، كقوله تعالى: د. 
 ]. أى: لهدايته إياكم.581[سورة البقرة:  ﴾
]. أى: مع 771[سورة البقرة:  ﴾       ﴿معنى "مع"، كقوله تعالى: ه. 
 حبه.
معنى "من" كقوله سبحانه: ﴿ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوفُـْوَن﴾. أى: اكتالوا و. 
 منهم.
[سورة  ﴾            ﴿معنى "الباء" كقوله تعالى: ز. 
 ]. أى: حقيق بى.501الأعراف: 
الاستدراك، كقولك: فلاٌن لا يدخُل الجنَة ِلسوِء صنيعِه، على أنُه لا ييأُس من ح. 
 رحمة الله، أى: لكنه لا يياس.
 معاني الكاف  وظيفة و .7
 وأما معاني حرف الجر "الكاف" فلها أربعة معان وهي: 
 التشبيه ، وهو الأصل فيها. أ. 
 ].891[سورة البقرة آية:  ﴾      ﴿  التعليل، كقوله تعالى:ب. 





[سورة  ﴾   ﴿التوكيد، وهي الزائدة في الإعراب، كقوله تعالى: د. 
 ]. أي: ليس مثله سيئ.11الشورى آية: 
 وحاشا.01عدا،  .9معنى خلا،وظيفة و . 8
خلا و عدا و وحاش: تكون أحرف جر للاستثناء، إذا لم يتقدمهن "ما". وقد "
 01الاستثناء".سبق الكلام عليهن في مبحث 
 معنى ربوظيفة و . 11
 11تكون للتعليل والتكثير: والقرينة هي التي تعين أحدهما"."
 وتاء القسم .31، معنى واو القسموظيفة و . 21
 21تكونان للقسم، نحو: والله، ونحو: وتاله".
 معنى كيوظيفة و . 41
وهو في وهذا الحرف يفيد معنى اللام، نحو: قرأت كي أفهم، أي: قرأت للفهم، 
 .الأصل حرف المصدر حذفت منه اللام، نحو: قرأت لكي أفهم، أي: قرأت للفهم
 معنى لعلوظيفة و . 51
                                                             
  .175, ص. جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييني،  01
 .802، ص. القواعد الأساسية للغة العربيةالسيد أحمد الهاشمي،  11





لعل: تكون حرف جر في لغة "عقيل" وهي مبنية على الفتح أو الكسر، قال 
 31الشاعر: فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة ، لعل أبي المغوار منك قريب.
 منذو  .71، معنى مذوظيفة و . 61
"اعلم أن مذ ومنذ تكونان حرفين، وتكونان اسمين، ومعناهما ابتداء الغاية في 
 41الزمان،كما أن "من" بمعنى ابتداء الغاية في المكان".
 . معنى متى81
 في لغة "هذيل". -جر بمعنى "من"-وهي: تكون حرف 
 . معاني في91
وقد اجتمعت  -النهار"الظرفية: حقيقة كانت، نحو: "الماء في الكوز. سرت في أ. 
 الظرفيتان: الزمنية والمكانية.
[سورة  ﴾               ﴿، كقوله تعالى:  والتعليل السببيةب. 
 ].41النور: 
 ﴾             ﴿كقوله تعالى: بمعنى اللام  معنى "مع"، ج. 
 ]. أي مع أمم قد من قبلكم.83[سورة الأعراف: 
[سورة طه:  ﴾          ﴿بمعنى: "على" كقوله تعالى: -الاستعلاءد. 
 ]. أي: على دذوع النخل.17
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 : فتكون كالمرادفة لها في معنى الإصاق.معنى الباءه. 
 51بمعنى "إلى"  كقوله تعالى: ﴿فردوا أيديهم في أفواههم﴾. أي: إلى أفواههم.  .و
 . أي: أرزقوا السقهاء أموالهم﴾ورازقوهم فيها واكسوهم﴿بمعنى من، ومنه قوله تعالى: ز.  
      ﴿وهي الواقعة بين مفصول سابق وفاضل لاحق، كقوله تعالى:  -المقايسةح. 
 ].83[سورة التوبة:  ﴾             
 ط. التعويض: وهي الزائدة عوضا عن أخرى محذوفة.
 معاني إلى:وظيفة و . 02
حرف جر مبني على السكون يجر الظاهر والمضمر، وأشهر معانيها  هي إلى
 ثمانية: 
مثال: قوله تعالى: "ثم أتموا . انتهاء الغاية: الزمنية، وهو أكثر المعاني استعالا وشيوعا، 1
 ).78الصيام إلى اليل"، (سورة البقرة: 
. انتهاء الغاية المكانية: قوله تعالى: "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 2
 )".1إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله"، (سورة الإسراء: 
بإنظمامها ويقتضي اتصالها  . المعية والمصاحبة: والمصاحبة هي انضمام شيء الأخر3
بشيء من الاتصال ووضح الفراء هذا المعنى مستندا إلى قوله تعالى: "من أنصاري إلى 
). وقال معلقا على هذه الآية: المفسرون يقولون: من أنصاري 25الله، (سورة آل عمران:
يكن مع الله وإنما يجوز أن تجعل (إلى) موضغ (مع) إذا ضمت الشيء إلى الشيء مما لم 
                                                             





معه، كقوله العرب إن الذود إلى الذود إبل، أي: إذا ضممت الذود إلى الذود صارت 
 إبلا.
. التلبيين: فهي تبيين أن الاسم المجرور بها فاعل في المعنى لا في الإعراب، وما قبلها 4
مفعول بيه في المعنى لا في الإعراب بشرط إن تقع بعد اسم التفضيل، أو فعل التعجب، 
على حب أو بغض أو مثل: قولهم احتمال الشقة أحّب إلى النفس الكريمة بلفظ يدل 
 من الاستعانة بلئيم الطبع.
 . اظرفية بمعنى عند: وقد استشهدوا لهذا المعنى بقول أبي كبير الهذّلي.5
 أشهي من الّرحيق الّسلسل  أم لا سبيل إلى الشباب، ذكره 
 قيل: هز على معنى أشهى عندي.
 قول النابغة الذبياني: فلا تتز كني بالوعيد كالتي.. مرادفة في: ك6
 . البعضية: مثل "طالب العلم لم يرنو إلى الكتب، أي من الكتب.7







  سورة آل عمرانبف يالتعر 
  .سورة آل عمران تسميةالفصل الأول:
سورة آل عمران هي السورة الثالثة، وهي سورة مدنّية وآياتها مئتان. نزلت بعد 
الأنفل. سميت السورة سورة آل عمران لإيراد قصة أسرة عمران والد مريم أم عيسى فيها، 
للعبادة، وتسخير الله الّرزق لها في المحراب واصطفائها وإعداد مريم التي نذرتها أمها 
 1ضيلها على نساء عالمي زمانها، وتبشيرها بإنجاب  عيسى صاحب المعجزات.وتف
وسميت آل عمران والبقرة بالّزهراوين؛ لأ ّنهما الن ّيرّر تان الهاديتان قارئهما للحّق بما 
فيهما من أنوار، أي معان، أو لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة، أو 
لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم، روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أسماء 
" إن اسم الله الأعظم في هاتين يد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بنت يز 
، والتي في آل                  : الآيتين
           عمران: 
 تضّمنت هذه الّسورة الكلام على جانبي العقيدة و الّتشريع.  
القرآن، وإبطال  صدقأما العقيدة: فقد أثبتت الأيات وحدانية الله، والّنبوة، و 
صلى الله عليه وسّلم، وإعلان كون الدّرين شبهات أهل الكتاب حول القرآن والنَّبي 
                                                             





ذيب هو الإسلام، ومناقشة النصارى في شأن المسيح وألو هيته والتك المقبول عند الله
برسالة الإسلام، واستغرقت المناقشة قرابة نصف السورة، كما استغرقت سورة ما يزيد عن 
ثلثها في مناقشة اليهود وتعداد قبائحهم وجرائمهم، بالإضافة إلى ما تضمنته هذه السُّوؤة 
 د أهل الكتاب.من تقريعاتهم، والتحذير من مكائ
وأما الّتشريع: فقد أبانت الآيات بعض أحكام الشرع مثل فرضية الحج والجهاد 
 وجزاء مانع الزَّكاة، وبعض الدرو  والعر  والعظات من غزوي  بدر وأحححد، وتحريم الرّربا
 والّتنديد بمواقف أهل الّنفاق. 
ّتدبّرر في خلق ثم ختمت السورة بما يناسب الجانبين، فطالبت بالّتفكير وال 
السماوات والأرض وما فيهما من عجائب وأسرار، وأوصت بالصر  على الجهاد والمرابطة 
              في سبيل الله، ليحظى الإنسان برتبة الفلاح:
             
 أخرج مسلم عن الّنوا  بن سمعان قال: سمعت الّنبي صلى الله عليه وسّلم يقول:
، )) تفدمه سورة البقرة وآل عمرانيؤق يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، ((
 ((وأخرج أيًضا عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسّلم  يقول: 
، فإنه يأي  يوم القيامة شفيًعا لأصحابه، اقرؤوا الّزهرا وين: البقرة و آل اقرؤوا القرآن
يأتيان يوم القيامة كأنهما غما متان أو كأنهما َغَييتان، أو كأنهما فرقان من عمران، فإنهما 






 قبلها وما بعدها لما مناسبة سورة آل عمران الفصل الثاني:
إن سورة آل عمران تناسب ما قبلها و هي سورة البقرة وما بعدها سورة النساء 
 .مناسبة متبادلة
لقواعد الدين، وآل عمران مكملة  متضمنةوعلى هذا يظهر أن سورة البقرة 
الشروع  بعد ه مشروع و أمر باتمامهلمقصودها. فأوجب الله الحج في آل عمران، وذكر أن
تدل هذه الآية على الوجوب      في البقرة. وفي قوله تعالى في البقرة: 
                إجمالا. وصله هنا يقوله في آل عمران: 
) ثم 79(الآية:                         
وكان                زاد تكفير من جحد وجوبه يقوله:
في البقرة أكثر، لأن التوراة أصل، خطاب النصارى في آل عمران كما خطاب اليهود 
والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم، ولإنجيل فرع لها، 
وكان جاهاده النصاري في آخر الأمر. ثم جاءت النساء متضمنة لأحكام الأسباب بين 
 2النا  بعد أن تضمنت السورتان السابقتان الألوهية والنبوة البقرة.
و آل عمران، وهي ما هناك أوجه اّتصال وشبه ومقارنة بين السورتين: البقرة 
 يأي :
الكتاب) وحدد موقف  . مو قف النا  من القرآن: بدئت السورتان بذكر القرآن (أو1
ذكر موقف الزائغين الذين ذكر حال المؤمنين به، وفي آل عمران: ي البقرة: النا  منه، فف
                                                             





ابتغاء الفتنة وابتغاء تأياه، وموقف الزّاسخين في العلم الذين يتصّيدون ما تشابه منه، 
 يؤمنون بمحكمه وتشابهه، قائلين: كلٌّ من عند ربّرنا.
. عقد التَّشابه بين خلق آدم وخلق عيسى: ففي البقرة تذكير بخلق آدم، وفي آل عمران 2
 تذكير بخلق عيسى، وتشبيه الثاني بالأول في خلق غير معتاد.
أهل الكتاب: في السورة تلأولى: إفاضة في محاّجة اليهود وبيان عيوبهم  . محاّجة3
خرهم في الوجود ونقائصهم ونقضهم العهود، وفي الثانية: إيجاز في محاّجة النصارى، لتأ
 عن اليهود.
. تعليم صيغة الدُّعاء حتام كلّر منهما: في الأولى دعاء يناسب بدء الدّرين ويمّس اصل 4
خصائصه في قّلة الّتكاليف ودفع الحرج والأحذ باليسر والسماحة، وفي  التَّشريع وبيان
الثانية: دعاء بالّتشبيت على الدّرين وقبول دعوة الله إلى الأيمان، وطلب الثواب عليه في 
 الآخرة.
        . إثبات الفلاح للمؤمنين: ختمت السورة الانية بفوله تعالى:5
   وهو ما بدئت به السُّرة الأولى بقوله تعالى واصًفا المؤمنين:   
                 
 هناك أوجه شبه ووشائج صلة تربط بين السورتين أهمها: 
 هذه السورة بذلك للنا  جميًعا.. اختتام آل عمران بالأمر بالتقوى للمؤمنين، وافتتاح 1





        بمناسبة غزوة حمراء الأسد بعد نزول آيات ﴿. نزول آية 3
 271في تلك الغزوة في آل عمران (                
 3)571
 نزول سورة آل عمرانالسبب  الفصل الثالث:
كان سبب النزول أمرًا واقًعا نزلت بشأنه الآية، كان من البدهي ألا يدخل العلم 
بهذه الأسباب في دارئرة الرأي والاجتهاد، لهذا قال "لا يحل القول في أسباب النزول إلا 
دوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في شاهبارواية والسماع ممن 
الطلب". وقد اتفق علماء على إثبات أسباب النزول بالنقل الصحيح عن شاهد أو 
 مستمع للحدث من الصحابة والتابعين وصحة سند الرواية.  
ا وإن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية أمر مهم جدا، لها فوائد كثيرة ومنها كم
"إن المدلول الحقيقي قال الدكتور أحمد عبد الغفار في "قضايا في علوم القرآن" بقوله: 
الذي يقصد اليه النص القرآني، لا يتنافي، ولا يكتمل إلا بمعريفة أسباب النزول، تلك 
 الفوائد مما لا غنى عنه للباحث في مجال فهم القرآن".
منها: أنها تعين قارئ القلرآن على وذكر بعض العلماء أيضاعدة فوائدلهذا العلم، 
يقول الواحدي: فهًما صحيًحا سامًيا، وذلك أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبَّب. 
 "لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. 
                                                             





أن نزل القرآن تنقسم إلى قسمين: قسم نزل إبتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو 
ماء القسم الثاني وصنفوا كتبا مخصوصة وبينوا الآيات التي نزلت سؤال. وقد تتبع العل
يسسب، وبينوا ذلك السبب، واجتهدوا فيه اجتهادا بالغا.بناء على ذلك، فنتكلم عن 
على سبيل ذكر عدة روايات ممن شهدوا  أسباب نزول بعض آيات سورة   آل عمران
ك الحال يحتاج إلى صفحات كثيرة، التنزيل. ولا نذكر كل رواية التنزيل من الآيات لأن ذل
   مع أنه ليس علينا ذلك في هذه الرسالة. 
وكانوا ستين راكبا على رسول الله صلى الله عليه  نجران قدم وفد :قال المفسرون
وسّلم وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرا فهم، وفى الأربعة عشر ثلاثة لفر إليهم يئول 
أمرهم، فالعاقب أمير القوم وصاجب مشورتهم الذى لايصدرون إلا عن زأيه واسمه عبد 
ة بن علقمة أسقفهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم وأبو حارثالمسيح، والسيد إمامهم 
شرف فيهم ودر  كتبهم حتى حسن وحر هم، وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان قد 
لعلمه واجتهاده،  له الكنائس شّرفوه ومّولوه وبنواعلمه فى دينهم، وكانت ملوك الروم قد 
فقدموا على رسول الله صلى الله علسه وسلم ودخلوا مسجده حين صلى العصر، عليهم 
بات وأردية فى جمال رجال الحرث بن كعب، يقول بعض من رآهم من ثياب الحر ات ج
اب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا أصح
 صلى الله عليه وسلم فصلوا فى مسجد رسول الله صلى تلله عليه وسلم، فقال رسول الله
عاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لوا إلى المشرق، فكلم السبد وال: دعوهم فص
لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما، فقالا: قد أسلمنا قبلك، قال: كذبتما 
ن إ نزير، قالا:ا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخا من الإسلام دعاؤ كما الله ولد ًمنعكم





ألستم  لى، قال:ا: بو قال ه لا يكون ولد إلا ويشبه أباهعليه وسلم: ألستم تعلمون أن
من فهل يملك عيسى فى  تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه. بلى قال: 
، وربنا لا يأكل ولا ذلك شيًئا قالوا: لا قال:فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء
بلى، قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، يشرب ولا يحدث؟ قالوا: 
، ثم كان يطعم ويشرب ا، ثم غذي كما يغذى الصبيثم وضعته كما تضع المرأة ولده
وجل  عز ويحدث؟ قالوا: بلى، قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا فآنزل الله
 نين آية منها.ورة آل عمران إلى بضعة وثماس فيهم صدر
                     قوله تعالى: 
                         
 )33-13: 3/عمران (سورة ل      
قال محمد بن جعفر بن جعفر بن الزبير: نزلت الآياتان في وفد نجران من 
 النصارى لما قالوا انا نعظم المسيح حبا الله.
                        "وله تعالى: ق
 )95: 3/(سورة آل عمران   
قال المفسرون: ان وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك تشتم 
صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول انه عبد، قال أجل انه عبد الله ورسوله وكلمته 
غير أب، فإن كنت القاها إلى العذراء البتول، فعصبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من 





 :لىاعت هلوق"                           
                                   
     (نارمع لآ ةروس/3 :64) 
:يسر طلا لاق  
 نسلحا نع نارنج ىراصن في تلزن انها "اهدحأ" لاوقأ ةيالآا لزن ببس في لبق
في تلزن انها "اهينثاو" ،يربزلا نب رفعج نب دممح و ديز نباو ىدسلاو  نع ةنيدلما دوهي
 رهاظلا ىلع باتكلا لهأ نم ينقيرفلا في تلزن انها "اهثلثاو" ،جيرج نباو عبرلاو ةداتق
.همومعل لوأ اذه و يئابلجا يلع بيأ نع 
 :لىاعت هلوق"                           
                                   
نارمع لآ ةروس(/3: 77.) 
:يروباسينلا لاق 
 قيقلحا نىبأ نب ةنانكو عفار نبا :دوهيلا رابحأ نم ةعاجم في تلزن ةمركع لاق
 بعكو بطخا نب ىحو مهيديبأ اوبتكز ،دممح رمأ نم ةاروتلا في ام اومتك ،فرشلأا نب
.مهعابتأ ىلع مله ناك امو ،ةسئارلا متهوفتلائل الله دنع  نم هنا اوفلحو ،هيرغ 
 " :لىاعت هلوق                         





                                   
 )301-201: 3(سورة آل عمران/             
 قال الطر سي:
قال مقاتل إفتخر رجلان من الأو  والخزرج ثعلبة بن غنم من الأو  وأسد بن 
حنظلة غسيل زرارة من الخزرج فقال الأو  منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ومنا 
الملائكة ومنا عاصم بن ثانت بن افلح حمّى الدين ومنا سعد بن معاذ الذي إهتز عرش 
ظة وقال الخزرجي منا أربعة أحكموا القرآن أبى بن  الرحمن له ورضي الله بحكمه في بني قري
كعب و معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار 
 4لحديث بينهما.ورئيسهم فجرى ا
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 الرابع الباب
 وظيفة و معاني حرف الجر "في" في سورة آل عمران
 رف الجر "في" في سورة آل عمران: وظيفة حالفصل الأول
وظيفة حرف الجر "في" في اللغة العربية عشرة أنواع، وهي: الاستعلاء، انت ك
بمعنى الظرفية، بمعنى التعليل اللام، المصاحبة أو بمعنى مع، بمنى على، بمعنى الباء، بمعنى 
إلى، بمعنى من، المقايسة، والتعويض. وكذلك في شورة آل عمران وجدت الباحثة أربعة 
 8مرة، و  66و وظيفة الظرفية في هذه لسورة وردت من وظيفة حرف الجر "في" 
مرات وظيفة التعليل بمعنى اللام، ومرة واحدة وظيفة حرف الجر "في" بمعنى مع، 
 ووردت وظيفة حرف الجر "في" بمعنى إلى في هذه السورة مرتين.
 أ. وظيفة الظرفية
 . الظرفية المكانية 1
الحدث المنصوب بتقدير "في". ووجود  ظرفية المكانية هو اسم المكان الذى يقع فيه 
 كما يلي:  هذه الوظيفة في سورة آل عمران
الآية: ]{في الأرجام}.3[ 5الآية:]. {ولا في الّسماء}2[ 5الآية: ]{في الأرض}.1
{في الّسموات } .6[  22الآية: ]{في الدنيا} .5[ 51الآية: ]{فيها و أزوج}.4[ 6
. 9[ 53الآية: ]{في البطنى}  .8] 92الآية: ].{وما في الأرض}7]  92 الآية:]
. {في البيوتكم} 11 ]14الآية: ]. {في المهد} 01[ .8الآية: ]{في المحراب} 
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] 901الآية: ]. { في الأرض} 31[  38الآية: ]} الّسموات{في .21] 94الآية: ]
]  711الآية: ]. {في هذه الحيوة الدنيا} 51] 611الآية: ] فيها خلدون}{.41
. 81] 531الآية: ] {في الأرض} .71] 531الآية: ]. { في الّسموات} 61
. { في 02] 731الآية: ] . {في الأرض}91] 631الآية: ]{خلدين فيها} 
الآية: ]في البلد} . {22] 651الآية: ]. {في الأرض} 12] 451البيوتكم} الآية: 
 .]891الآية: ]. {فيها نزلا} 32] 691
 ية الزمانيةالظرف. 2
ظرفية الزمانية هو اسم لزمان الذى يقع فيه الحدث المنصوب بتقدير "في". ووجود 
 هذه الوظيفة في سورة آل عمران كما يلي: 
الآية: ]. {في الدنيا} 3 ]72الآية: ]. {في الّيل} 2] 52الآية: ]. {فيه ووفيت}1
. {في الأخرة} 6] 77الآية: ]. {في الأخرة} 5] 65الآية: ]. {في الدنيا} 4] 54
 ].58الآية: ]
 . الظرفية المجازية3
ظرفية المجازية هو اسم المجاز الذى يقع فيه الحدث المنصوب بتقدير "في". ووجود هذه 
 الوظيفة في سورة آل عمران كما يلي:
 ]9الآية: ]{لاريب فيه} .3 ]3الآية: ]العلم}  {في.2 ]3الآية: ]} في قلوبهم {.1
 ]82الآية: ]{في شيئ} .6 ]3الآية: ]{في ذلك} .5 ]3الآية: ]{في فئتين} .4
. {فيما  9] 94الآية: ]{في ذلك لأيةلكم} .8 ]92الآية: ]{في صدوركم} .7
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الآية: ]{في إبراهيم} .11 ]16الآية: ]{فيه من بعد} .01 ]55الآية: ]كنتم} 
{في .41 ]66 الآية:]{فيما ليس لكم}.31 ]66الآية: ]{فيمالكم} .21 ]56
الآية: ]{فيه ءايت} .61 ]88الآية: ]{لا يخّفف} .51 ]57الآية: ]الأّمّين} 
 ]701الآية: ]{فيما خلدون} .91 ]701الآية: ]{ففى رحمة} .71 ]79
{في امرنا} .22 ]431الآية: ]{في الّسرّاء} .12 ]711الآية: ]{فيها سّر} .02
 ]351الآية: ]في الأمر} {.42 ]251الآية: ]في قلوب} {.32 ]741الآية: ]
{في .62 ]451الآية: ]{في أنفسكم} .52 ]351الآية: ]{في أخرىكم} .42
{في قلوبهم} .92 ]451الآية: ]{في قلوبكم} .72 ]451الآية: ]صدوركم} 
 ]461الآية: ]} ضلال{في .13 ]951الآية: ]{في الأمر} .03 ]651الآية: ]
{في .43 ]671الآية: ]{في الكفر} .33 ]761الآية: ]{في قلوبهم} .23
الآية: ]{في خلق} .63 ]681الآية: ]{في أمولكم} .53 ]671الآية: ]الآخرة} 
 ].191الآية: ]خلق}  في{.73 ]091
 ب. وظيفة التعليل بمعنى اللام
التعليل بمعنى اللام هى الداخلة على سبب الفعل وعلته التى من أجلها حصل. ووجود 
 آل عمران كما يلي:هذه الوظيفة في سورة 
{فيه تختلفون} .3 ]042الآية: ]{في دينهم} .2 ]31الآية: ]{في سبيل الله} .1
 ]751الآية: ]{في سبيل الله } .5 ]641الآية: ]{في سبيل الله} .4 ]55الآية: ]
{في .8 ]961الآية: ]{في سبيل الله } .7 ]761الآية: ]{في سبيل الله } .6
 ].591الآية: ]سبيلى} 
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 عنى معج. بم
 ووجود هذه الوظيفة في سورة آل عمران كما يلي:  
 ].101الآية: ]وفيكم رسوله} ­{
 د. بمعنى إلى
 ووجود هذه الوظيفة في سورة آل عمران كما يلي:
 ].461الآية: ].{فيهم رسولا} 2] 411الآية: ].{في الخيرات} 1
 ف الجر "في" في سورة آل عمرانأنواع معاني حر  الفصل الثاني:
 نوع معنى حرف الجر في الآيات
          
   
 كانيةالم يةالحقيق ظرفيةالبمعنى 
       
                  
 الظرفية الحقيقية المكانية بمعنى
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               
         
        
                  
        
                 
لمجا ةيفرظلا نىعبماةيز 
          
           
لمجا ةيفرظلا نىعبماةيز 
          
       
                    
       
- لمجا ةيفرظلا نىعبم يْين َت َئيف ْ يفياةيز 
-  ةيببسلا نىعبم الله يلْييبَس ْ يفي
ةيليلعتلاو،  ونىعبم ملالا 
-  لمجا ةيفرظلا نىعبم َكيلَذ ْ يفياةيز 
                    
               
        
        
ةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
      
             
ةينامزلا ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
                 
       
 نىعبمملالا نىعبمو ،ةيليلعتلاو ةيببسلا 
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   
        
               
ةينامزلا ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
         
                 
          
ةينامزلا ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
                
         
         
        
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
         
           
        
- ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم ْمُكيرْوُدُص ْ يفي 
-  ةيفرظلا نىعبم يتاَوآَم َّسلا ْ يفي
ةيناكلما ةيقيقلحا 
-  ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم يضْرَْلأا ْ يفي
ةيناكلما 
          
         
  
ةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
        
                
            
ةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
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               
        
      
ةينامزلا ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
      
     
ةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
                 
                
                
                
        
          
-  ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم ْمُكيتْو ُي ُب ْ يفي
ةيناكلما 
-  ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم َكيلاَذ ْ يفي 
             
           
                  
       
   
- ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم ْمُت ْ نُك اَمْييف 
-  ةيببسلا نىعبم َنْوُفيلَْتَتخ يهْييف
ملالا نىعبمو ،ةيليلعتلاو 
       
        
ةينامزلا ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
          
                          
              
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
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      
       
              
    
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
        
         
         
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
                
                 
                   
       
          
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
               
       لاا 
               
          
ةينامزلا ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
        
     
    
ةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
          
     
ةينامزلا ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
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        
   
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
         
                   
               
  
 نىعبمةيزالمجا ةيفرظلا 
                
        
        
عم نىعبم 
        
    
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
          
      
ةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
            
      
      
لىإ نىعبم 
               
                   
    
ةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
        
        
-  نىعبمةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا 
- ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم ُّر يس ا يهْييف 
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               
      
          
                
ةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
      
                
    
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
                  
        
     
ةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
        
           
ةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا نىعبم 
                
        
             
ملالا نىعبمو ،ةيليلعتلاو ةيببسلا نىعبم 
                      
       
        
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
       
                   
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
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           
                    
        
              
                
                     
      
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
             
     
                  
               
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
                 
                
                
               
          
                    
                  
         
        
        
-  ةيفرظلا نىعبم ْمُكَسُف َْنأ ْ يفي
ةيزالمجا 
-  ةيفرظلا نىعبم ْمُكيتْو ُي ُب ْ يفي
ةيناكلما ةيقيقلحا 
-  ةيفرظلا نىعبم ْمُكيرْوُدُص ْ يفي
ةيزالمجا 
- ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم ْمُكيبْوُل ُق ْ يفي 
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               
         
                   
          
       
-  ةيفرظلا نىعبم يضْرَْلأا ْ يفي
ةيناكلما ةيقيقلحا 
- ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم ْمييبهْوُل ُق ْ يفي 
          
          
 ةيببسلا نىعبمملالا نىعبمو ،ةيليلعتلاو 
                  
                 
         
              
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
         
               
                 
     
- لىإ نىعبم الاْوُسَر ْم يهْييف 
- ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم ٍلَلاَض ْ يفي 
         
          
                
         
        
-  ةيببسلا نىعبم الله يلْييبَس ْ يفي
ملالا نىعبمو ،ةيليلعتلاو 
- ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم ْمييبهْوُل ُق ْ يفي 
          ملالا نىعبمو ،ةيليلعتلاو ةيببسلا نىعبم 
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           
         
           
       
- ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم َرْفُكلا ْ يفي 
- ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم يَةر يخْلآا ْ يفي 
     
                
                 
                
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
       
            
ةيزالمجا ةيفرظلا نىعبم 
               
       
               
  
 ةيفرظلا نىعبمةيزالمجا 
                   
                
       
                    
                
           
ملالا نىعبمو ،ةيليلعتلاو ةيببسلا نىعبم 
          نىعبمةيناكلما ةيقيقلحا ةيفرظلا 
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                    
          
       





هذا الباب هو الباب الأخير من هذه الرسلة ستأتى الخلاصة من بحث الرسلة 
 السبقة فى الفصل الأول ثم الإقتراحات فى الفصل الثانى.
 ةول: الخلاصالفصل الأ
. حرف الجر "في" في اللغة العربية عشرة أنواع، وهي: الاستعلاء، بمعنى الظرفية، بمعنى 1
اللام، المصاحبة أو بمعنى مع، بمنى على، بمعنى الباء، بمعنى إلى، بمعنى من، التعليل 
المقايسة، والتعويض. وكذلك في شورة آل عمران وجدت الباحثة أربعة من وظيفة حرف 
مرات وظيفة التعليل  8مرة، و  95الجر "في" و وظيفة الظرفية في هذه لسورة وردت 
الجر "في" بمعنى مع، ووردت وظيفة حرف الجر  بمعنى اللام، ومرة واحدة وظيفة حرف
 "في" بمعنى إلى في هذه السورة مرتين.
الظرفية الحقيقية ) 1(.أن أنواع معاني حرف الجر "في" في سورة آل عمران، يعى؛ 2
) بمعنى 4) بمعنى إلى، (3ليلية بمعنى اللام، (ع) السببية الت2زمنية والمجازية، (المكانية و ال
 حرفا. 08حرف الجر "في" في سورة آل عمران  . والجملة .بمعنى مع) 5، (على
 الفصل الثانى: الإقتراحات 






. ترجو الباحثة ممن ستقوم بالبحث، أن يدرس المواد التى تتعلق بعلم النحو دراسة 2
 عميقة.
اعترفت الباحثة بأن هذا البحث لم يصل بعد إلى الكمال ولا التمام، لذلك تفتقر إلى . 3





كتاب الهادي في شرح المقّدمة في  بن باْبَساذ الّنحوْي، بن أحمد، أبي الحسر طاهر.ا
 سنة.1791لبنان: دار الكتب العلمية، -بيروتالنّحو، 
، بيروت: تفسير إعراب القرآن الّدينوري. الله بن مسلمين عبد ابن قتيبة، أبي محّمد
 .7002 -ه8241المكتبة العلمية، 
 م.8002-ه8241بيروت: بدون سنة،  تعليم النّحو العربي،أبو المكارم، على. 
بيروت: دار الكيان،  شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحملاوي، أحمد بن محمد.
 م.7591
 مصر: الطبعة نهدة مصر،دون سنة. الأصوات اللغةأنيس، إبراهم. 
. الطبعة الأول؛ بيورت: دار الكتب العربيالمعجم المفصل في النهو  بابتي، عزيزة فّول.
 م. 2991 -ه 3141العلمية، 
مترجم أحمد مختار عمر. الطبعة الثالثة؛ القاهرة: عالم الكتاب أسس علم اللغة بائ، مريو. 
 م.7891
. الجزء الأول، النحو الواضح في قواعد اللغة العربيةالجارمي، علي، ومصطفى أمين. 
 نة.مصر: دار المعارف، بدون س
جدة: الحرمين للطباعة والنشر  -سنقافورةكتاب التعريفات. الجرجاني، علي ابن محمد. 





: ، بيروت، الطبعة الأولىتفسير القرآن الكريم، الجلد الخامس .طنطاوي ،جوهري، المصري
 م. 5241 –ه  4002دار الكتب العلمية، 
. القاهرة: دارمكتبة الآداب، دون نظرية وتطيقيةعلم الدلالة دارسة  جيدر، فريد عوض.
 سنة.
. المجلد الأول، الطبعة السابعة؛ سورية: دار إعراب القرآن الكريمالدروشي، محيي الدين. 
 م.9991ه/ 0241الإرشاد للشؤون الجامعية، 
 -. الطبعة الأولى، دمشقمعجم القواعد العربية في النحو والتصريفالدقر، الغنى عبد. 
 م.6891ه/ 6031بيروت: دار القلم, 
لبنان: دار الكتب العلمية، -بيروت القواعد اَلأساسية ِللّغة العربيّة،الهاشمي، أحمد 
 م.9002-ه0341
 م.2691-ه2831الطبعة الخامسة، علم اللغة، وافى، الدكتور عبد الواحد. 
البيان  الطبعة الخامسة، (دمشق: لجنةفقه اللغة، وافى، الدكتور عبد الواحد، 
 .311)، ص.2691العربي،
، المجلد الثاني؛ دمشق: دار التفسير المني في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة. الزهيلي
  م. 7002 -ه 8241الفكر، 
، الطبعة الثاني؛ بيورت: دار الكتب العلمية، التعريف بالقرآن والحديث، محمد. الزفزاف
 م. 0891 -ه 0041
، الطبعة الثالثة عشر؛ بيورت: دار المعرفة، الأداب العربي ّ تاريخ، أحمد حسن. الزيات





سوربايا:  حرف اللام ومعانيها في كتاب التعليم المتعلم (الدراسة النحوية) الرسالة، زينب. 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، 
 .6102-ه6341
. بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة علم اللغة .حاتم, صالح الضامن
 بغاداد, دون سنة.
. القاهرة: مكتبة النهضة كتاب قواعد اللغة العربيةحفني ، ناصف بك، وأصدقاؤه. 
 م. 9591ه/  0731المصرية،  
 م.1991-ه1141بيروت: دار الجْيه، المعاجم العربيّة،  ،يسرى، عبد اّللّ عبد الغني
. الجزء الأول، الطبعة الأولى؛ بيورت: دار المعجام المفصل في علوم اللغةيعقول، إيصل، 
 م. 3991 -ه 4141العلمية، 
الطبعة الأولى، بيروت: جميع  الجنى الداني في حروف المعاني،المرادي، الحسن بن قاسم، 
 .3141الحقوق محفوظة، 
 م8002مكاسر: دن، طرق تدريس اللغة العربية. محمد نفيس جويني. 
 الجزء الثالْث،بيروت: دار الجيل، بدون سنة.كتاب سيبويه،. محّمد هاُرون، عبد الّسلام
. الجزء الثاني و العشرون، الطبعة الثالثة، مصر: تفسير المراغي المراغي، مصطفى أحمد.
 م. 2691مطبعة مصطفى الباب الحلبي، 
، الطبعة الثالثة والعشرون؛ والآعلاممنحد في اللغة العربية . معلوف، لوس. -----





. الطبعة الثانية؛ القاهرة: مؤسسة المختار في أساسيات اللغة العربيةنبوى، عبد العزيز. 
 م.  8002 -ه9241للنشرو التوزيع، 
. الطبعة التاسعة، بيروت: دار الثقافة ملخص القواعد اللغة العربية نعمة، فؤاد.
 مية، بدون سنة.الإسلا
. الجوزء الاول، الطبعة التاسعة؛ دمثق: منشورات ملخص قواعد اللغة العربيّةنعمة، فؤاد. 
 دار الحكمة، دون سنة.
 -ه 6341. الطبعة الثانبة؛ مكاثر : عنادرما علم, العربية الميسرةنورى, مصطفى محمد. 
 م. 5102
 م. 2991أوجونج فندانج،  العربية الميسرة.نوري، مصطفى محمد. ل.أس، 
لبنان : المكتبة  -، بيروتأسباب النزول .النيسابُوري، أحسن على بن أحمد الواحدى
 الثقافية، بدون سنة.
بيروت: دار ابن كثير، .الطبعة الثانية الإتقان في علوم القرآن . السيوطي،جلال، الدين. 
 ه. 4141
الطبعة الأول، االقاهرة: علم الكتب،  ،معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار، 
 م. 7002 -ه 9241
 8041. الجزء العشرون، مكة : دار الرشاد صفوة التفاسيرالصابوني، علي محمد. 
 م. 8891ه/
، الطبعة الأول؛ القاهر: دارالشلامر، المرّر النحو، منصور غلي محّمد عبد، الصميع





دون المكان: منثورات العصر الحديث، مباحث في علوم القرآن، القطان، مناع. 
 م.0991-ه1141
 المجلد الخامس.  بيروت : دار الشروق، بدون سنة.في ظلال القرآن،قطب، سيد. 
الجزء الأول، الطبعة الثانية، بيروت: دار المعرفة، تفسير القرآن الحكيم، رضا، محّمد رثيد. 
 بدون سنة.
الجزء الحادي والعشرون، الطبعية الأولى، بيروت لبنان : دار التفسير المنير. . -----
 م. 1991 -ه  1141الفكر المعاصر، 
لبنان: دار الكتب -، بيروتمرجع الطّلاب في قواعد النّحوشمس الّدين، إبراهيم. 
 سنة.1791العلمية، 
للطباعة والنشر ، جدة : الحرمين المعجم المفصل في الإعرابالخطيب، ظاهر يوسف. 
 والتوزيع، بدون سنة.
 .بيروت: دار المعارف، بدون سنةلمدارس النّحوية،  .ضيف، الدكتور شوفى
، الجزء الأول، بيروت: المكتبة العصرية، جامع الدروس العربية .الغلايينى، مصطفى
 .3991
 الطبعة السادسة، بيروت: دار الكتب العلمية،مرجع الطلاّب في الإعراب، . -----
  بدون سنة.
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